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ABSTRACT
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ABSTRAK
â€œUsaha ternak menjadi salah satu sumber penyumbang pendapatan rumah tangga petani di pedesaan. Lelaki sebagai kepala
keluarga dalam rumah tangga yang berperan untuk memberikan kontribusi pendaptan keluarga. Sebagai konsekuensi dari alokasi
waktu untuk bekerja, kepala keluarga harus bisa mengatur waktu antara bekerja untuk mencari nafkah dan mengurus keluarga serta
mendapatkan pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan setiap anggota keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
lama waktu kepala keluarga bekerja di usaha ternak sapi potong, untuk mengetahui besarnya kontribusi kepala keluarga dari usaha
ternak sapi potong terhadap pendapatan keluarga dan untuk mengetahui hubungan antara alokasi waktu kerja kepala keluarga
dengan kontribusi pendapatan yang dihasilkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Pengambilan
sampel dilakukan dengan cara acak sederhana ( simple random sampling ) objek penelitian adalah peternak sapi potong, dalam
penelitian ini digunakan data primer. Hasil penelitian menunjukan bahwa rata â€“ rata alokasi waktu kepala keluarga bekerja pada
usaha ternaknya adalah 92,625 jam/bulan atau 3,0875 jam/hari. Rata â€“ rata besarnya kontribusi pendapatan total kepala keluarga
dari usaha ternak adalah 42% dan terdapat hubungan yang signifikan antara alokasi waktu kerja dengan kontribusi yang dihasilkan
dari usaha ternak sapi potong.â€•
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